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れたイノシシ 1 万 4 千頭のうちジビエ（野生動物肉）とし











































生動物学研究室所属の 3･4 年生 57 名（うち男子 33 名，女





















































































































　ブタ肉価格を 100 円/100 g と仮定したときに，回答者が
妥当と思うイノシシ肉の額は，ロース冬肉では平均 138（最











































図 7　ブタ肉価格を 100 円/100 g としたときに，妥当と思うイノシシ肉（ロース冬肉，バラ冬肉，
モモ冬肉，モモ夏肉）の価格（n＝57）
































































































ピングサイト（http://shopping.yahoo.co.jp/ 2013 年 11 月
13 日）における 58 件をみると，ボタン鍋用の最高価品で
12,000 円/kg，業務用と記された品は 3,000～6,000 円/kg
の範囲にあった。他方，同サイトで「業務用ブタ肉」とい




































































shiryo.php?sid=18623）（最終アクセス 2014 年 1 月 10 日）
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Summary：Quality  of wild boar  and  swine meats were  compared  through  sensory  evaluation by 
university students. While boar meat had a characteristically meaty scent,  swine meat was strongly 
preferred for  its softness. There were no qualitative differences  in boar meat parts  (loin，back rib and 
thigh). Juicy texture of winter boar meat was superior to dry texture of summer one in most criteria. In 
general, willingness  to pay  among  respondents  for boar  and  swine meats was  roughly  the  same. 
Assuming the price of swine meat as 100, appropriate pricing by respondents for various parts of boar 
meat was 112-138 on average, 100-120 in median, and 80-100 in mode. But some respondents evaluated 
boar meat as high as high as 400  level. There were no differences  in  the answer of male and  female 
respondents. Respondents showed no hesitation  to eat wildlife meat. For domestic consumption, boar 
meat seems not to be price-competitive to swine meat. Since there are some people who highly valuate 
boar meat, appealing to other features of boar meat  seems necessary to increase consumption.
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